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中級「漢字・語彙」クラスにおける自律学習の実践
―日本語コースデザインの改善を通して―
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力がのびて，とてもよかったです。」「In kanji class, we learn the vocabulary map, it’s helpful for us 















































































































































































































































































































































































































多分 仕事で使う言葉のおかげ です。 
 【第6回】 あと一点 だけで， 目標を達成 します。 おしいです ！ 
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 ・クイズがありますから，勉強の 意欲を高めます 。 
 ・ だんだんやさしくなった ！　ちょっと大変だったけど，たくさん習いました！ 
 ・私はけっこうなまけものだけど，この授業はほとんど毎週小テストとかしゅくだいがある
ので，なんとなく 自分の積極性がでてきました 。とてもいいと思います。 
 ・ 毎週「いやだなー」「面倒ー」と思っていました が，知らず知らずのうちに秋学期が終わ































 ・ 前にフラッシカードで勉強したけど，今紙一枚で勉強している から，もっと便利になりま
した。 























































 日常の生活日本語は本当に外国人に必要 だと思います。 
 ・ Kポップだけの言葉の使い方もあることに気づきました 。 
 ・やはり目標が先にあって動けますよね。一番重要なのは日本語に興味を持っていること







 ・ 一緒に意見を話しながら授業を受けた点が良かった と思う。 
















 ・漢字のクイズでだんだん上手になりました。 【学習の成果】 
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